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1.1  Latar Belakang Masalah
 	Kemajuan tekhnologi khususnya di bidang komputer sangat pesat diiringi dengan perangkat pendukungnya (software), khususnya dibidang informatika akan memberikan dampak yang positif di dunia kesehatan. Dalam memanfaatkan komputer sebagai perangkat lunak (software), pada kesempatan ini penulis membuat Sistem Informasi Pengobatan Akupunktur Arogya di Klaten Arogya di Klaten Arogya di Klaten Arogya di Kalten. Dimana komputer didukung dengan perangkat lunak yang mempunyai kemampuan untuk mengolah data (input) menjadi informasi (output) dengan cepat dan akurat. Saat ini komputer pada penggunaannya telah tersebar di berbagai bidang kehidupan baik yang berorientasikan database maupun grafis. Dengan menggunakan komputer sebagai sistem pengolahan data dalam menyampaikan informasi yang dapat manghasilkan suatu proses laporan yang sesuai keinginan suatu instansi atau lembaga yang melaksanakan activitas di bidang kesehatan, sehingga wacana kesehatan sendiri dapat memberikan pelayanan yang lebih memuaskan untuk menyampaikan informasi oleh masyarakat pengguna yang membutuhkannya.
 	Salah satu penggunaan tekhnologi komputer adalah sebagai media komunikasi yang interaktif, komunikatif dan familiar untuk masyarakat dan publik, maka kemudian timbulah suatu pikiran untuk membuat sistem informasi mengenai program yang dapat di implementasikan, dan mempublikasikan kepada segenap masyarakat tentang ilmu akupunktur sebagai pengobatan alternatif dari media buku atau ahli dibidang tersebut. Pengobatan Akupunktur disajikan dengan menggunakan perangkat komputer multimedia untuk menghasilkan informasi, media penyimpanannya menggunakan sebuah program yang telah dirancang dengan menggunakan database sebagai sumber dari input data yang akan menghasilkan sebuah informasi sebagai wacana bagi masyarakat tentang kesehatan bagi pengobatan alternarif. 

1.2  Pokok Permasalahan
Pokok permasalahan yang dibahas dalam karya tulis ini adalah Sistem Informasi Pengobatan Akupunktur Arogya di Klaten Arogya di Klaten Arogya di Klaten yang menitik beratkan pada operasional kerja pengobatan alternatif yang masih menggunakan cara manual dalam menjalankan kegiatan dalam melayani pengobatan terhadap pasien. Beberapa permasalahan yang terdapat di tempat pengobatan akupunktur anatara lain :
-	Data penyakit yang dialami pasien.
-	Data jenis penyakit.
-	Data Pengobatan yang dilakukan.
Penyakit luar dan penyakit dalam serta seluruh penyakit yang dialami manusia akan memberikan dampak yang mengecewakan bagi yang mengalami kondisi yang tidak diinginkan tersebut. Meskipun berbagai cara penanggulangan telah di antisipasi dan berbagai macam pengobatan yang ada dan terpercaya, masih saja manusia merasakan tidak stabilnya kondisi kesehatannya sehingga menghambat kegiatan sehari-hari. Fenomena inilah yang menjadikan pertimbangan penulis dalam mengangkat topik sistem informasi ilmu pengobatan akupunktur. Sistem informasi ini dibuat dengan mempergunakan bahasa pemrograman Borland Delphi 6, sistem informasi ini dibuat supaya dapat memberikan informasi yang jelas tentang pengobatan akupunktur bagi masyarakat. 

1.3	Batasan Masalah
Melihat banyaknya permasalahan tentang pengobatan akupunktur maka pada karya tulis ini dibatasi ruang lingkup permasalahannya yaitu hanya Sistem Informasi Pengobatan Akupunktur Arogya di Klaten Arogya di Klaten Arogya di Klaten dalam bentuk perangkat lunak yang memberikan solusi penyelesaian terhadap masyarakat yang saat ini masih belum mengetahui cara pengobatan akupunktur bagi segenap masyarakat. Studi kasus yang diangkat dalam karya tulis merupakan penerapan pengobatan akupunktur.    

1.4 Maksud danTujuan
Tujuan dari pembuatan karya tulis yang berjudul Sistem Informasi Pengobatan Akupunktur Arogya di Klaten Arogya di Klaten Arogya di Klaten adalah sebagai berikut:
1.	Mengembangkan dan mengaplikasikan kemampuan yang telah dipelajari serta yang didapatkan saat kuliah di STMIK AKAKOM Yogyakarta .
2.	Mempelajari dan manganalisa cara pengobatan akupunktur.
3.	Memenuhi kewajiban menyelesaikan karya tulis di STMIK AKAKOM sebagai syarat wisuda.
4.	Melakukan pembuatan program yang menggunakan komputer sebagai sebagai alat penunjang yang akurat dalam menghasilkan informasi.
5.	Membantu segenap masyarakat dalam rangka menanggulangi dan mempublikasikan bagi masyarakat yang membutuhkan pengobatan alternatif dengan menggunakan ilmu pengobatan akupunktur.

1.5  Metode Pengumpulan Data
 	Agar pembuatan karya tulis ini sesuai dengan yang diharapkan, maka diperlukan data dari sumber-sumber yang berhubungan langsung dengan penyusunan laporan karya tulis ini. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu : 
a)	Study Pustaka 
Merupakan metode pengumpulan data dengan cara mempelajari dan meneliti literature, buku-buku pedoman untuk referensi sebagai acuan yang berhubungan dan mendukung karya tulis ini. Study pustaka dilaksanakan dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan tentang infeksi virus pada kesehatan.
b)	Wawancara
Dilakukan dengan cara bertanya secara lisan pada ahli, baik yang menggeluti profesinya sebagai pengobatan akupunktur maupun hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan karya tulis.
1.6	Manfaat Penulisan Karya Tulis
	Beberapa manfaat penulisan dari study kasus karya tulis ini antara lain : 
1.	Memberikan pengetahuan kepada masyarakat umum tentang pengobatan alternatif dengan menggunakan ilmu pengobatan akupunktur sehingga dapat dimengetahui oleh masyarakat untuk mengambil langkah pengobatan alternatif. 
2.	Agar dapat memahami salah satu cara pengobatan akupunktur yang merupakan solusi pengobatan alternatif bagi masyarakat.
3.	Menerapkan bahasa pemrograman Delphi 6 untuk memberikan informasi dalam bentuk program yang diperoleh komputer dengan cepat dan akurat.
4.	Sebagai salah satu acuan para peneliti, mahasiswa, yang ingin mengembangkan study kasus yang diambil oleh penulis.
5.	Dapat dijadikan suatu bahan referensi dan kemajuan Akademik sesuatu yang telah dilakukan oleh mahasiswa yang ada. 

1.7  Sistematika Penulisan
 	Untuk memudahkan dan memahami naskah ini, maka diperlukan sistematika penulisan, yaitu :
BAB I    PENDAHULUAN
Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, pokok permasalahan, batasan masalah, maksud dan tujuan, metode pengumpulan, manfaat penulisan dan sistematika penulisan.


BAB II   LANDASAN TEORI
Bab ini berisi tentang tentang Akupnktur Telinga, Dasar Pemilihan Titik Akupunktur Telinga, Cara Pencarian Akupuntur Telinga, Pelaksanaan Penusukan, Akupunktur Hidung, Letak dan Indikasi Titik Akupunktur Hidung, Cara Penjaruman, Borland Delphi, Dasar-dasar Pemrograman Basis Data.
BAB III PERANCANGAN SISTEM
Bab ini berisi tentang perancangan sistem yang terdiri dari penjelasan sistem, dan perangkat pendukung yang terdiri perangkat keras serta perangkat lunak, perangkat berkas, perancangan masukan, perancangan keluaran.
BAB IV IMPLEMENTASI PROGRAM
Bab ini berisi tentang langkah-langkah program yang harus dilaksanakan dengan gambar-gambar yang terinci.
BAB V  PENUTUP





















































































































































      







